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Es grato dirigirme a ustedes Señores Miembros del Jurado de Grados y Titulos de 
la Universidad César Vallejo, de la Escuela Postgrado, con el propósito de 
presentar el trabajo de investigación, cuyo título es “Inteligencia emocional y clima 
organizacional en los docentes de una Universidad Nacional  de Lima 2015”, con 
el  con el fin de optar al grado de Magister en Administración de la Educación, de 
acuerdo al Reglamento de Investigación de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo y a la adaptación del estilo de American Psycological Association (APA), y 
el Manual de estilo de la Universidad César Vallejo. 
 La aplicación de la presente tesis se ha desarrollado de la siguiente forma 
el Capítulo I, presenta una breve introducción, trata los antecedentes, el marco 
teórico, justificación del problema, hipótesis y objetivos. En el Capítulo II se 
desarrolla el marco metodológico, las variables, la operacionalización de las 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño de la investigación, población, 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 
análisis de datos. En el Capítulo III, se explica el resultado obtenido del proceso 
estadístico obtenido a nivel descriptivo e inferencial. En el Capítulo IV 
procedemos a discutir los resultados obtenidos con los antecedentes recopilados 
respecto al tema investigado y en el Capítulo V se concluye el tema de 
investigación de tesis haciendo referencia al análisis inferencial estadístico  para 
posteriormente dar a conocer las recomendaciones en el Capítulo VI. 
 Finalmente la presente investigación es un alcance que se presenta a  la 
administración de la educación en lo concerniente al tema de la inteligencia 
emocional y la importancia, relevante para  el clima organizacional. 
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La presente investigación titulada “Inteligencia emocional y clima organizacional 
en los docentes de una Universidad Nacional de Lima 2015”, tuvo como problema 
general ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y clima organizacional 
en los docentes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 2015? 
La investigación se realizó utilizando el método científico hipotético 
deductivo, no experimental correlacional, perteneciendo al tipo de investigación 
básica, correlacional porque se estableció la relación entre las variables de 
estudio apoyado en el método hipotético deductivo. La población fue de 190 
docentes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), para la 
recopilación de datos se utilizó la técnica  de investigación de la encuesta con la 
aplicación de cuestionarios con alternativas en escala tipo Likert y para la 
fiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach. En el análisis inferencial se empleó la 
correlación Rho de Spearman. 
Se aplicó a una muestra total de 127 docentes de la UNTELS con una 
probabilidad aleatoria simple, el estadístico Rho de Spearman fue 0,509** 
representando una correlación moderada entre las variables con un ρ valor igual a 
0.000, siendo altamente significativo. Lo cual demuestra y se acepta que existe 
una relación entre la inteligencia emocional y el clima organizacional en los 
docentes de la UNTELS. 
 
Palabras claves: Inteligencia emocional, autoconocimiento, autorregulación, 





This research titled "Emotional intelligence and organizational climate in the 
teaching of a National University of Lima 2015" had a general problem ¿What is 
the relationship between emotional intelligence and organizational climate in the 
teaching of a National University of Lima 2015? 
 
The research was conducted using the hypothetical deductive scientific 
method, not experimental correlational, belonging to the kind of basic, correlational 
research because the relationship between the study variables supported by the 
deductive hypothetical method was established. The population was 190 teachers 
from the National Technological University of Lima Sur (UNTELS) for data 
collection technique survey research was used with the application of 
questionnaires with alternatives Likert scale and reliability was used the 
Cronbach's alpha. In the inferential analysis, Spearman Rho correlation was used. 
 
It was applied to a total sample of 127 teachers from the UNTELS with a 
simple random probability, statistical Spearman Rho was 0.509 ** representing a 
moderate correlation between variables with a ρ value equal to 0.000, being highly 
significant. This shows and accepted that there is a relationship between 
emotional intelligence and organizational climate in the UNTELS teachers. 
 
Keywords: Emotional intelligence, self-awareness, self-regulation, motivation, 
empathy and organizational climate. 
 
